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第三章针对 我国大学本科课程综合化 改革中存在 的主
要问题和阻碍因索提出了深化改革的对策构想
。
首先从认
识方面探讨了大学本科课程综合化改革的指导思想和应处
理的三对关系
,
即通才教 育与专才教育的关系
、
综 合化 与专
门化的关系
、
单一改革与整体改革的关系
。
其次从理论上提
出 了消除我国大学本科课程综合化改革阻 碍因素的若干对
策与建议
。
认为以学科群建设克服内联障碍
,
制定政 策以利
于人员流动
,
进而为改革提供 良好的外部环 境
,
促进跨学科
的教学与研究 ;参考有关理论和经验
,
探寻课程综合化的最
佳途径 ;同时改进教学方法
,
以适应课程综合化改革的特殊
要求 ;等等
。
